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Maklu-Meetings
Exit gevangenis?
De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf
Sinds de zaak ‘Dutroux’ in 1996 is het vrij komen van gedetineerden regelmatig voorwerp van emotionele discussies 
in de media. De belangen van slachtoffers en gedetineerden worden vaak tegenover elkaar uitgespeeld.
De zaak-‘Dutroux’ heeft de hervorming van het invrijheidstellingstraject van gedetineerden echter in een 
stroomversnelling gebracht met als resultaat een volledig vernieuwde regelgeving en beslissingsprocedure en 
-praktijk. De oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken in 2007 springt hierbij het meest in het oog.
Op donderdag 3 april 2014 organiseert de deelredactie ‘Penologie en victimologie’ van het tijdschrijft Panopticon 
i.s.m. Maklu een studiedag, gewijd aan de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe 
rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf. In de voormiddag worden de belangrijkste historische, 
maatschappelijke en juridische ontwikkelingen gesitueerd in hun beleidsmatige context. Ook resultaten van het 
beschikbare empirisch onderzoek worden gepresenteerd. In de namiddagsessie is het woord aan het werkveld. Er 
wordt afgesloten met een kritische slotbeschouwing.
Deze studiedag richt zich tot alle actoren uit het werkveld, beleidsmensen, politici en academici die geïnteresseerd 
zijn in een kritische analyse van het invrijheidstellingstraject van gedetineerden.
Deelnemers aan de studiedag ontvangen een boek met de referaten die zullen worden gepresenteerd op de dag 
zelf en dat zal verschijnen in de Panopticon Libri - boekenreeks. 
Programma:
Terugblik en stand van zaken
• Welkomstwoord door dagvoorzitter,  Kristel Beyens, hoogleraar, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit 
Brussel
• Van Lejeune tot Turtelboom: zoeklicht op de strafuitvoering, Tom Daems, docent, Vakgroep Strafrecht en 
Criminologie, Universiteit Gent
• Langzaam maar onzeker: het wettelijk kader voor geleidelijke terugkeer naar de maatschappij, Yves Van 
Den Berge, substituut-procureur-generaal Hof van Beroep Gent en vrijwillig medewerker, Instituut voor 
Strafrecht, KU Leuven, & Frank Verbruggen, hoogleraar, Instituut voor Strafrecht, KU Leuven
Empirisch onderzoek
• Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en 
penitentiair verlof, Luc Robert & Benjamin Mine, onderzoekers, NICC
• Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling: ‘En attendant 
Godot’?, Eric Maes & Carrol Tange, onderzoekers, NICC
• De strafuitvoeringsrechtbank en het moeilijke evenwicht tussen het streven naar re-integratie en het 
inschatten van het risico op recidive, Veerle Scheirs, postdoctoraal onderzoekster, Vakgroep Criminologie, 
Vrije Universiteit Brussel
Paneldebat
• Moderator: Kristel Beyens, hoogleraar, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
• Panelleden: 
• Rudy Vandevoorde: gevangenisdirecteur, momenteel gedetacheerd naar de centrale penitentiaire 
administratie
• Freddy Pieters, voorzitter Nederlandstalige strafuitvoeringskamer Brussel
• Sara Goossens, directeur Justitiehuis Gent
• Nathalie Buisseret, advocaat
• Ann Castrel, Beleidsmedewerker CAW Antwerpen
Slotlezing
• De Commissie Holsters dan toch buitenspel?, Sonja Snacken, gewoon hoogleraar, Vakgroep Criminologie, 
Vrije Universiteit Brussel
Als deelnemer krijgt U het boek “Exit gevangenis’ in de reeks Panopticon Libri, Maklu-Uitgevers (waarde 40 euro).
Praktisch
Datum: 3 april 2014, 9.30 - 17.00
Plaats: Vormingscentrum Guislain vzw
Prijs: 85 euro (incl. btw) inclusief koffiepauze, lunch, drink en boek ‘Exit gevangenis’ in de reeks Panopticon Libri, 
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Punten
Orde van Vlaamse Balies: 4 punten in aanvraag.
IGO: goedkeuring aangevraagd
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